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趙州 4 永昌府 6 曲靖路 仁徳府 1
富民県 2 雲南州 5 騰衝府 2
澂江路
河陽県 2
宜良県 3 鄧川州 3
威楚路
威楚県 2 江川県 1
晋寧州 6 浪穹県 1 定遠県（含黒塩井） 12 新興州 4





建水州 5 鎮南州 2 剣川県 1
昆陽州 7 石屏州 3 定辺県 1 姚安路 姚州 4
三泊県 1 寧州 1
曲靖路
南寧県 3 武定路 和曲州 1
易門寺 1 通海県 6 霑益州 2 元江路 1
嵩明州 2 河西県 2 陸涼州 1 北勝府 1
大理路 太和県 13 蒙自県 1 馬龍州 2 計 152
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府 州県 計 府 州県 計 府 州県 計 府 州県 計
雲南府







南寧県 16 弥勒州 3
宜良県 14 石屏州 10 霑益州 5 尋甸軍民府 尋甸軍民府 23
羅次県 10 阿迷州 7 陸涼州 6
武定軍民府
和曲州 6
晋寧州 2 寧州 8 馬龍州 1 元謀県 8
帰化県 2 通海県 5 羅雄州 5 禄勧県 2
呈貢県 3 河西県 6
澂江府
河陽県 8 景東府 景東府 7
安寧州 7 峨県 4 江川県 4
元江府
元江府 2
禄豊県 13 蒙自県 3 陽宗県 2 新化州 1
昆陽州 12
永昌軍民府 
永昌軍民府 19 新興州 6 麗江軍民府 麗江軍民府 11
三泊県 3 永平県 10 路南洲 7 広南府 広南府 1





鶴慶軍民府 15 永寧府 永寧府 1
大理府 
太和県 47 広通県 18 剣川州 18 鎮沅府 鎮沅府 3
趙州 21 定遠県 9
姚安軍民府
姚州 24 北勝州 北勝州 10
雲南県 11 定辺県 2 大姚県 8 平彝衛 平彝衛 4
鄧川州 7 南安州 13 白塩井提挙司 8 昭通府 昭通府 1
浪穹県 7 鎮南州 21 広西府 広西府 3 車里宣慰司 車里宣慰司 1
合　計 754
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昆明県 83 134 1.61
曲靖府
南寧県 22 43 1.95
富民県 8 15 1.88 霑益州 8 43 5.38
宜良県 15 32 2.13 陸涼州 6 14 2.33
羅次県 5 29 5.8 馬龍州 6 23 3.83
晋寧州 9 21 2.33 羅平州 11 19 1.73
呈貢県 5 23 4.6 尋甸州 30 52 1.73
安寧州 18 51 2.83 平彝県 7 11 1.67
禄豊県 16 23 1.44 宣威州 4 7 1.75
昆陽州 18 24 1.33
麗江府
麗江県 14 19 1.36
易門県 3 38 12.67 鶴慶州 13 26 2
嵩明州 10 33 3.3 剣川州 18 40 2.22
大理府
太和県 50 59 1.18 中甸庁 1 2 2
趙州 25 60 2.4 維西庁 2 8 4
雲南県 16 34 2.13
普洱府
寧洱県 7 11 1.67
鄧川州 10 32 3.2 思茅庁 0 11 ―
浪穹県 7 21 3 威遠庁 1 5 5
賓川県 38 42 1.11 他郎庁 0 6 ―
雲龍県 0 7 ―
永昌府
保山県 18 40 2.22
臨安府
建水県 25 54 2.16 騰越庁 24 48 2
石屏州 10 25 2.5 永平県 6 12 2
阿迷州 3 4 1.33 龍陵庁 0 14 ―
寧州 11 20 1.82
東川府
会沢県 2 14 7
通海県 13 16 1.23 巧家庁 0 9 ―
河西県 8 23 2.88
昭通府
恩安県 1 3 3
峨県 4 5 1.25 鎮雄州 2 12 6
蒙自県 10 25 2.5 永善県 1 1 1
楚雄府
楚雄県 76 99 1.3 魯甸庁 0 2 ―
鎮南州 21 26 1.24 景東直隷庁 景東直隷庁 8 22 2.75
南安州 14 14 1 蒙化直隷庁 蒙化直隷庁 22 54 2.45
姚州 30 42 1.4 永北直隷庁 永北直隷庁 8 60 7.5
大姚県 10 11 1.1
鎮沅直隷庁
鎮沅直隷庁 1 1 1
広通県 15 42 2.8 恩楽県 2 3 1.5
定遠県 7 51 7.3
広西直隷州
広西直隷州 9 27 3
澂江府
河陽県 25 49 1.96 師宗県 3 7 2.33
江川県 7 17 2.43 丘北県 1 6 6
新興州 15 34 2.67 弥勒県 3 36 6
路南州 9 32 3.56
武定直隷州
武定直隷州 10 15 1.5
開化府
文山県 6 18 3 元謀県 11 22 2
安平県 0 1 ― 禄勧県 7 11 1.67
広南府 宝寧県 2 4 2
元江直隷州
元江直隷州 4 9 2.25
順寧府
順寧県 23 50 2.17 新平県 3 9 3
雲州 4 12 3 黒塩井直隷提挙司 黒塩井直隷提挙司 20 29 1.45
緬寧庁 0 11 ― 琅塩井直隷提挙司 琅塩井直隷提挙司 6 9 1.5
白塩井直隷提挙司 白塩井直隷提挙司 6 14 2.17
※増減率は小数点以下第三位四捨五入 合　計 1012 2192 2.17
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雲南府 52 122 190 423 東川府 0 0 2 23
大理府 26 137 146 255 昭通府（烏蒙府） 0 1 4 18
臨安府 18 61 84 172 景東直隷庁 0 7 8 22
開化府（明代以前臨安府
所属）
0 0 6 19
蒙化直隷庁（含明代楚雄
府定辺県）
3 10 22 54
楚雄府（含元代姚安路・明
代姚安軍民府姚州・大姚県）
10 150 173 285
永北直隷庁（含明代永寧
府）
1 11 8 60
澂江府 7 27 56 132 鎮沅直隷庁 0 3 3 4
広南府 0 1 2 4 広西直隷州 0 10 16 76
順寧府 0 18 27 73 武定直隷州 1 16 28 48
曲靖府（含明代平彝衛と
尋甸軍民府）
9 60 94 212 元江直隷州 1 3 7 18
麗江府 （含元代鶴慶路・
明代鶴慶軍民府と剣川州）
4 44 48 95
黒井塩課提挙司/琅塩井課
提挙司
12 11 26 38
普洱府 0 1 8 33 白塩井直隷提挙司 0 8 6 14











雲南府 1.56 2.23 東川府 新建２か所 11.5
大理府 1.07 1.75 昭通府（烏蒙府） 4 4.5
臨安府 1.38 2.05 景東直隷庁 1.14 2.75







澂江府 2.07 2.36 鎮沅直隷庁 1 1.33
広南府 2 2 広西直隷州 1.6 4.75
順寧府 1.5 2.7 武定直隷州 1.75 1.71
曲靖府（含明代平彝衛と尋甸
軍民府）
1.57 2.26 元江直隷州 2.33 2.57
麗江府（含元代鶴慶路・明代
鶴慶軍民府と剣川州）
1.09 1.98 黒井塩課提挙司／琅塩井課提挙司 2.36 1.46
普洱府 8 4.13 白塩井直隷提挙司 0.75 2.17
永昌府 0.91 2.38 ※寺院数増減倍率は小数点以下第三位四捨五入。
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石屏州 青蓮寺 道光『雲南通志稿』巻96：明都督龍在田建。 明代 土司建立





























13 剣川州 宝相寺 道光『雲南通志稿』巻97：鶴慶土知府高倫建。 明代
土 司 建 立。
高倫は、明
代の人物。
14 普洱府 寧洱県 観音閣 道光『雲南通志稿』巻98：明万暦間土舎那天福建。 明万暦年間 土司建立






















































































16 調査において採拓した碑文史料（資料）の詳細については、前掲書 15）2015 を参照されたい。
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